Veränderung kommensaler Escherichia coli beim Schwein unter der Behandlung mit Ceftiofur by Beyer, Anne
A1:
Gruppe A
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Gruppe B
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25
Gruppe A
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25
Bestimmung der MHK-Werte  von 10 Einzelkolonien pro Versuchstier und 
Probenahmetag mittels Mikrodilution; Aufgelistet sind alle ermittelten MHK-
Werte [µg/ml] vor Ausschluss von Kolonien, die nicht den Kontrollkriterien 
entsprachen (Kapitel 3.2.2.3)
Versuchstag 0
Versuchstag 5
Gruppe B
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.5 1 0.5 0.5 0.25
1 1 0.5 0.25 0.25 0.25
0.25 1 0.5 0.5 0.25 0.25
0.25 0.5 1 0.25 0.25 0.25
0.5 1 1 0.25 0.25 0.25
0.25 1 1 0.25 0.5 0.25
0.25 0.5 1 0.5 0.5 0.25
0.25 1 1 0.5 0.25 0.25
0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.25
1 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
Gruppe A
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Gruppe B
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25
0.25 0.25 1 0.25 0.5 0.25
0.5 0.25 1 0.25 0.5 0.25
0.25 0.5 1 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.25 0.5 1 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25
0.25 0.5 1 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 1 0.25 0.25 0.5
Versuchstag 8
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 1 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
0.5 1 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 0.25 1 0.25 0.5 0.25
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5
Versuchstag 21
Gruppe A
Gruppe A
Gruppe B
Versuchstag 14
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5
0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.6
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5
Gruppe B
Gruppe B
Versuchstag 28
Gruppe A
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25
0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.25 0.5 64 0.25 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 64 0.25 0.5
0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 64
0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25
0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5
0.5 kein Wachstum 0.25 0.25 0.5 0.5
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
Gruppe A
Versuchstag 34
Gruppe A
Gruppe B
Versuchstag 37
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5
0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5
0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 64
0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 64
0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25
0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25
0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
0.25 0.25 kein wachstum 0.25 0.25 0.5
0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 1
0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25
Gruppe B
Versuchstag 42
Gruppe A
Gruppe B
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 64 0.5 0.5 64 64
64 64 64 0.25 64 64
64 64 64 64 64 64
0.5 64 64 0.5 64 64
0.25 64 0.25 0.5 64 64
0.5 64 0.25 64 64 64
0.5 64 64 64 64 64
64 64 64 0.5 64 64
64 64 64 0.5 64 64
64 64 0.5 64 64 64
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.25 64 0.5
0.25 0.5 0.5 64 0.5 0.5
0.5 64 64 64 64 0.5
0.25 0.5 64 0.5 0.5 0.25
64 0.5 0.5 kein Wachstum 0.5 0.5
0.25 0.25 0.25 64 64 64
0.25 64 0.5 64 0.25 0.5
0.25 0.25 0.25 64 0.5 0.5
0.25 64 64 0.5 0.5 0.25
Gruppe A
Versuchstag 50
Gruppe A
Versuchstag 53
A2:
ED zu gering:
ED zu hoch:
Verunreinigung:
E. coli  NW neg.:
Gruppe A
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Gruppe B
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
E. coli  NW neg. 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
E. coli  NW neg. 0.25 0.25 0.25 0.25 ED zu gering
E. coli  NW neg. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
E. coli  NW neg. 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25
Bestimmung der MHK-Werte  von 10 Einzelkolonien pro Versuchstier und 
Probenahmetag mittel Mikrodilution; Aufgelistet sind alle ermittelten MHK-
Werte [µg/ml] nach Ausschluss von Kolonien, die nicht den 
Kontrollkriteren entsprachen (Kapitel 3.2.2.3); Gründe des Auschlusses 
sind aufgeführt:
Einsaatdicht lag unter 2 × 105 bis 8 × 105 KbE/ml
Einsaatdicht lag über 2 × 105 bis 8 × 105 KbE/ml
bei Kontrolle der einsaatdichte auf CLED-Agar zeigte sich Wachstum von Fremdkeimen 
(nicht E. coli )
Keim konnte nicht als E. coli  mittels Flourokult-LMX-Bouillon bestätigt werden bzw. 
Indolprobe war negativ
Versuchstag 0
Gruppe A
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 ED zu gering 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 ED zu gering 0.5 0.25 0.25
Gruppe B
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 E. coli  NW neg. 1 0.5 0.5 0.25
1 E. coli  NW neg. 0.5 0.25 0.25 0.25
0.25 E. coli  NW neg. 0.5 0.5 0.25 0.25
0.25 E. coli  NW neg. 1 0.25 0.25 0.25
ED zu gering E. coli  NW neg. 1 0.25 0.25 0.25
0.25 E. coli  NW neg. 1 0.25 0.5 0.25
0.25 E. coli  NW neg. 1 0.5 0.5 0.25
0.25 E. coli  NW neg. 1 0.5 0.25 0.25
E. coli  NW neg. E. coli  NW neg. 0.5 0.5 0.5 0.25
E. coli  NW neg. E. coli  NW neg. 0.5 0.5 0.25 0.25
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 ED zu gering 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Versuchstag 5
Versuchstag 8
Gruppe A
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 E. coli  NW neg. 0.25 E. coli  NW neg. 0.25
0.5 E. coli  NW neg. E. coli  NW neg. 0.25 0.5 0.25
0.25 E. coli  NW neg. E. coli  NW neg. 0.25 0.5 0.25
0.5 0.25 E. coli  NW neg. 0.25 0.5 0.25
Verunreinigung 0.5 E. coli  NW neg. 0.5 0.5 0.25
Verunreinigung 0.5 0.25 0.5 1 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 E. coli  NW neg. 0.25
0.25 E. coli  NW neg. E. coli  NW neg. 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 E. coli  NW neg. 0.25 0.25 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
ED zu gering 1 0.25 0.25 0.25 0.25
E. coli  NW neg. 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
ED zu gering 1 0.25 0.25 0.25 0.25
E. coli  NW neg. 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 0.25 1 0.25 0.5 0.25
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 E. coli  NW neg.
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe B
Versuchstag 14
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 E. coli  NW neg. 0.25 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5
E. coli  NW neg. 0.5 Verunreinigung E. coli  NW neg. E. coli  NW neg. 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 E. coli  NW neg. 0.25
0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.5 0.25 E. coli  NW neg. E. coli  NW neg. 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5
0.5 E. coli  NW neg. 0.5 0.25 0.5 0.5
Versuchstag 21
Gruppe A
Gruppe B
Versuchstag 28
Gruppe A
Tier 1 Tier 2 Tier3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 ED zu gering 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 ED zu gering
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
ED zu gering ED zu gering 0.5 0.25 0.5 0.5
ED zu gering 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25
ED zu gering 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 E. coli  NW neg.
ED zu gering 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25
ED zu gering 0.25 0.5 0.5 E. coli  NW neg. 0.25
ED zu gering 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
0.25 0.5 0.25 E. coli  NW neg. 0.5 ED zu gering
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.25 0.5 64 0.25 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 64 0.25 0.5
0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 64
0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5
Gruppe B
Versuchstag 34
Gruppe A
Gruppe B
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
ED zu gering 0.25 0.5 0.5 0.25 E. coli  NW neg.
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 ED zu gering
0.25 0.25 ED zu gering 0.25 0.25 0.5
0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25
0.5 0.25 0.25 0.25 ED zu gering 0.5
0.25 0.5 0.5 0.25 E. coli  NW neg. E. coli  NW neg.
ED zu gering 0.5 E. coli  NW neg. 0.25 0.5 0.5
0.5 kein Wachstum ED zu gering ED zu gering 0.5 0.5
0.25 0.5 E. coli  NW neg. 0.5 0.5 0.25
0.25 0.25 ED zu gering 0.25 E. coli  NW neg. 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 ED zu gering 0.5 0.25 0.5 0.5
ED zu gering 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
ED zu gering 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5
0.5 0.5 0.25 0.5 ED zu gering 0.5
ED zu gering 0.25 0.25 0.5 0.5 64
0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 64
0.25 0.5 ED zu gering 0.5 0.25 0.25
0.5 0.5 kein Wachstum 0.5 0.25 0.25
0.25 0.5 ED zu gering ED zu gering ED zu gering 0.5
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25
0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 E. coli  NW neg. 0.5
0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25
0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25
0.5 0.5 0.25 0.25 E. coli  NW neg. 0.5
0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25
Versuchstag 42
Gruppe A
Versuchstag 37
Gruppe A
Gruppe B
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25
0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 E. coli  NW neg.
0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
0.25 0.25 kein Wachstum 0.25 0.25 0.5
0.5 0.5 E. coli  NW neg. 0.25 0.25 0.5
0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 1
E. coli  NW neg. 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 64 0.5 0.5 64 64
64 64 64 E. coli  NW neg. 64 64
64 64 64 64 64 64
0.5 ED zu gering 64 0.5 64 64
0.25 64 E. coli  NW neg. E. coli  NW neg. 64 64
0.5 64 0.25 64 64 64
E. coli  NW neg. 64 64 64 64 64
64 64 64 0.5 64 64
64 64 64 E. coli  NW neg. 64 64
64 ED zu gering 0.5 64 64 64
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.25 0.5 0.5 0.25 64 0.5
0.25 0.5 0.5 64 0.5 0.5
0.5 64 64 64 64 0.5
0.25 0.5 64 E. coli  NW neg. E. coli  NW neg. 0.25
E. coli  NW neg. 0.5 E. coli  NW neg. kein Wachstum 0.5 0.5
0.25 0.25 E. coli  NW neg. 64 64 64
0.25 64 0.5 64 0.25 0.5
0.25 0.25 0.25 64 0.5 0.5
0.25 64 64 0.5 0.5 0.25
Gruppe A
Versuchstag 50
Gruppe A
Versuchstag 53
Gruppe B
A3: Bestimmung der MHK-Werte mittels Agadilution nach Anreicherung von E. coli  aus Kotproben (Kapitel 3.2.2.4)
Versuchstag 0 5 8 14 21 28 34 37 42 50 53
Tier A1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 8 > 8 > 8 > 8
Tier A2 < 1 < 1 < 1 < 1 >2; <8 < 1 < 1 > 8 > 8 > 8 > 8
Tier A3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8
Tier A4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 8 > 8 > 8
Tier A5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 1; < 2 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8
Tier A6 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8
Tier B1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 1; < 2 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8
Tier B2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 8 >2; <8 > 8 > 8 > 8
Tier B3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8
Tier B4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8
Tier B5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8
Tier B6 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8
MHK-Werte [µg/ml]
B1:
Behandlung 0,3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Stunde Tier µg DFC/ml Plasma Mittelwert Standardabweichung
0 1 0.06
2 0.02
3 0.00
4 0.16
5 0.01
6 0.02 0.05 0.06
1 1 1.03
2 1.56
3 2.11
4 1.70
5 1.22
6 0.62 1.37 0.53
6 1 0.62
2 2.05
3 1.52
4 1.00
5 0.89
6 0.96 1.17 0.52
24 1 0.13
2 0.21
3 0.24
4 0.15
5 0.17
6 0.15 0.17 0.04
48 1 0.98
2 0.33
3 0.21
4 0.20
5 0.04
6 0.23 0.33 0.33
49 1 1.17
2 1.32
3 0.82
4 1.73
5 0.66
6 1.19 1.08 0.38
54 1 0.75
2 0.91
3 0.70
4 0.93
5 0.47
6 0.53 0.64 0.19
71 1 0.29
2 0.19
3 0.17
4 0.27
5 0.11
6 0.18 0.17 0.07
96 1 0.13
2 0.08
3 0.08
4 0.11
5 0.05
6 0.06 0.08 0.03
 Plasmawerte von Desfuroylceftiofur nach Behandlung mit 3 mg Ceftiofur/ kg 
KG i.m.,  1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.,  0,3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.,  0,1 mg 
Ceftiofur/ kg KG i.m., 3 mg Ceftiofur/ kg KG p.o.
Behandlung 1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Stunde Tier µg DFC/ml Plasma Mittelwert Standardabweichung
0 1 0.00
2 0.00
3 0.01
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5
6 0.00 0.00 0.00
6 1 2.67
2 2.14
3 2.63
4 2.22
5 3.19
6 2.35 2.53 0.39
24 1 0.65
2 0.56
3 0.65
4 0.66
5 0.82
6 0.31 0.61 0.17
48 1 1.02
2 0.60
3 1.50
4 1.07
5 1.02
6 0.58 0.97 0.34
49 1 4.73
2 4.11
3 6.19
4 5.00
5 5.45
6 3.30 4.80 1.01
54 1 3.99
2 3.04
3 3.21
4 2.60
5 3.04
6 2.26 3.02 0.59
72 1 0.83
2 0.70
3
4 0.78
5 1.22
6 0.50 0.81 0.26
96 1 0.42
2 0.24
3 0.53
4 0.46
5 0.29
6 0.13 0.35 0.15
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Stunde Tier µg DFC/ml Plasma Mittelwert Standardabweichung
0 1 0.13
2 0.09
3 0.13
4 0.15
5 0.11
6 0.03 0.11 0.04
1 1 15.00
2 14.90
3 13.50
4 9.50
5 12.90
6 15.40 13.53 2.20
6 1 11.10
2 8.43
3 9.76
4 9.19
5 8.82
6 9.37 9.45 0.93
24 1 2.07
2 3.12
3 3.18
4 2.90
5 2.67
6 2.56 2.75 0.41
48 1 3.76
2 3.33
3 3.20
4 2.86
5 2.50
6 3.62 3.21 0.47
49 1 21.10
2 16.70
3 14.50
4 15.00
5 18.60
6 17.80 17.28 2.44
54 1 13.30
2 10.60
3 10.40
4 9.70
5 9.79
6 9.61 10.57 1.40
72 1 3.44
2 1.09
3 1.35
4 1.19
5 1.23
6 1.26 1.59 0.91
96 1 0.77
2 3.21
3 3.21
4 3.19
5 3.42
6 3.51 2.88 1.05
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG p.o.
Stunde Tier µg DFC/ml Plasma Mittelwert Standardabweichung
0 1 0.032
2 0.011
3 0.021
4 0.048
5 0.019
6 0.013 0.02 0.01
2 1 0.080
2 0.036
3 0.051
4 0.052
5 0.085
6 0.049 0.06 0.02
4 1 0.122
2 0.033
3 0.083
4 0.068
5 0.088
6 0.056 0.08 0.03
6 1 0.120
2 0.061
3 0.060
4 0.080
5 0.102
6 0.054 0.08 0.03
24 1 0.039
2 0.029
3 0.030
4 0.062
5 0.034
6 0.033 0.04 0.01
48 1 0.033
2 0.027
3 0.033
4 0.037
5 0.040
6 0.028 0.03 0.00
50 1 0.096
2 0.046
3 0.058
4 0.097
5 0.126
6 0.058 0.08 0.03
52 1 0.103
2 0.053
3 0.054
4 0.087
5 0.113
6 0.054 0.08 0.03
54 1 0.107
2 0.050
3 0.070
4 0.116
5 0.087
6 0.045 0.08 0.03
 B2: 
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Tag Tier ng DFC/g Kot Mittelwert Standardabweichung
0 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
1 1 14.74
2 keine Probe
3 6.84
4 keine Probe
5 0.00
6 keine Probe 7.20 7.38
2 1 93.48
2 318.13
3 289.70
4 231.59
5 239.91
6 keine Probe 234.56 86.55
3 1 107.59
2 201.45
3 75.10
4 297.64
5 656.58
6 239.28 262.94 209.72
7 1 0.00
2 0.00
3 34.24
4 0.00
5 5.93
6 0.00 6.70 13.70
9 1
2
3 0.00
4
5 0.00
6 0.00 0.00
Desfuroylceftiofurkonzentrationen im Kot nach Behandlung mit 3 mg 
Ceftiofur /kg KG i.m., 1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.,  0,3 mg Ceftiofur/ kg KG 
i.m.,  0,1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m., 3 mg Ceftiofur/ kg KG p.o.
Behandlung 0,1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Tag Tier ng DFC/g Kot Mittelwert Standardabweichung
0 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
2 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
3 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
9 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
Behandlung 0,3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Tag Tier ng DFC/g Kot Mittelwert Standardabweichung
0 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
1 1 5.17
2 5.28
3 6.18
4 0.00
5 6.27
6 5.76 4.78 2.38
2 1 0.00
2 8.76
3 8.31
4 11.63
5 12.58
6 9.57 8.47 4.47
3 1 10.44
2 10.32
3 10.37
4 13.06
5 14.56
6 9.34 11.35 2.01
7 1 6.55
2 4.84
3 9.39
4 6.65
5 6.35
6 6.23 6.67 1.49
9 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG p.o.
Tag Tier ng DFC/g Kot Mittelwert Standardabweichung
0 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
2 1 715.67
2 1145.75
3 73.27
4 1173.43
5 346.72
6 33.13 581.33 510.08
3 1 114.83
2 277.94
3 115.76
4 886.00
5 117.66
6 81.69 265.65 311.75
7 1 7.78
2 17.56
3 10.55
4 4.82
5 7.15
6 9.46 9.55 4.39
9 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
Behandlung 1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Tag Tier ng DFC/g Kot Mittelwert Standardabweichung
0 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
2 1 23.18
2 38.27
3 20.54
4 27.57
5 32.59
6 16.37 26.42 8.07
3 1 56.72
2 57.61
3 67.33
4 72.66
5 88.77
6 27.63 61.79 20.43
7 1 5.69
2 5.64
3 5.24
4 4.57
5 5.11
6 5.72 5.33 0.45
9 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00 0.00 0.00
 B3:
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Tag Tier µg DFC/ml Urin
Mittel- 
wert
Standard- 
abweich-
ung
Kreatinin 
[mmol/l]
µg DFC/ml 
Urin 
standar-
disiert auf 
Kreatinin
Mittelwert SD
0 1 0.00 1.16 0.00
2 0.00 6.57 0.00
3 0.00 4.85 0.00
4 0.00 3.07 0.00
5 0.00 13.59 0.00
6 0.00 0.00 0.00 3.86 0.00 0.00 0.00
1 1 3.94 0.92 28.15
2 72.90 0.67 9.64
3 6.46 0.92 11.85
4 11.00 0.63 6.25
5 10.90 1.02 71.33
6 25.90 21.85 26.14 1.70 6.47 22.28 25.36
2 1 31.50 0.61 51.64
2 23.10 9.17 7.97
3 5.53 8.55 7.67
4 73.10 0.53 10.43
5 65.60 0.74 7.77
6 5.75 34.10 29.19 2.56 9.02 15.75 17.61
3 1 4.06 0.74 12.23
2 53.50 3.02 13.71
3 9.05 0.57 9.00
4 41.40 5.73 9.34
5 5.13 0.46 8.83
6 4.59 19.62 21.96 0.69 6.65 9.96 2.56
7 1 0.08 1.05 0.04
2 0.21 0.76 0.06
3 0.03 1.53 0.14
4 0.08 0.71 0.12
5 0.04 0.46 0.06
6 0.05 0.08 0.07 0.61 0.12 0.09 0.04
9 1 0.02 3.77 0.03
2 0.05 0.58 0.03
3 0.01 0.65 0.01
4 0.09 0.81 0.11
5 0.11 0.59 0.08
6 0.02 0.05 0.04 0.62 0.04 0.05 0.04
11 1 0.01 2.81 0.01
2 0.08 0.56 0.02
3 0.04 1.97 0.04
4 0.02 0.75 0.01
5 0.01 0.68 0.01
6 0.01 0.03 0.03 0.50 0.04 0.02 0.01
 Desfuroylceftiofurkonzentrationen im Urin nach Behandlung mit 3 mg 
Ceftiofur/kg KG i.m., 1 mg Ceftiofur/kg KG i.m., 0,3 mg Ceftiofur/kg KG i.m., 0,1 
mg Ceftiofur/kg KG i.m., 3mg Ceftiofur/kg KG p.o.
Behandlung 1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Tag Tier µg DFC/ml Urin
Mittel-
wert
Standard- 
abweich-
ung
Kreatinin 
[mmol/l]
µg DFC/ml 
Urin 
standar-
disiert auf 
Kreatinin
Mittelwert SD
0 1 keine Probe
2 0 3 0.00
3 0.00158 0.8 0.00
4 0 13.27 0.00
5 0 6.38 0.00
6 0 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00 0.00
1 1 keine Probe
2 1.27 0.67 1.90
3 1.13 0.78 1.45
4 4.51 4.03 1.12
5 3.66 2.12 1.73
6 20.80 6.27 8.25 11.3 1.84 1.61 0.32
2 1 keine Probe
2 5.12 1.2 4.27
3 2.02 0.78 2.59
4 4.82 2.79 1.73
5 106.00 16.46 6.44
6 1.29 23.85 45.95 0.88 1.47 3.30 2.07
3 1 47.00 12.96 3.63
2 5.76 0.82 7.02
3 2.21 0.78 2.83
4 22.90 6.03 3.80
5 80.10 12.29 6.52
6 3.27 26.87 31.19 0.59 5.54 4.89 1.71
7 1 0.24 22.28 0.01
2 0.19 1.41 0.13
3 0.04 1.37 0.03
4 0.23 3.38 0.07
5 keine Probe
6 0.03 0.15 0.10 0.67 0.05 0.06 0.05
9 720 0.10 23.91 0.00
723 0.07 1.18 0.06
724 0.02 1.19 0.01
729 0.14 5.82 0.02
731 0.12 12.22 0.01
733 0.01 0.07 0.05 0.76 0.01 0.02 0.02
11 735 0.05 25.91 0.00
739 0.04 1.12 0.04
742 0.00 1.36 0.00
744 0.04 2.79 0.01
748 0.03 12.21 0.00
751 0.01 0.03 0.02 0.56 0.01 0.01 0.01
Behandlung 0,3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Tag Tier µg DFC/ml Urin
Mittel-
wert
Standard-  
abweich-
ung
Kreatinin 
[mmol/l]
µg DFC/ml 
Urin 
standar-
disiert auf 
Kreatinin
Mittelwert SD
0 1 0.00 1.03 0.00
3 0.00 0.5 0.00
2 0.00 61 0.00
6 0.00 1.51 0.00
5 0.00 5.53 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00
1 1 0.21 1.52 0.14
6 0.17 0.71 0.24
5 0.17 0.85 0.20
3 0.26 1.07 0.24
4 1.09 3.93 0.28
2 0.26 0.36 0.36 1.32 0.20 0.22 0.05
2 6 0.63 1.53 0.41
4 0.24 0.8 0.30
3 0.28 0.55 0.51
5 0.44 1.05 0.42
1 1.12 3.09 0.36
2 0.29 0.50 0.34 0.84 0.35 0.39 0.07
3 2 0.64 1.11 0.57
3 0.87 0.8 1.09
1 0.26 0.63 0.41
6 0.40 1.11 0.36
4 2.80 8.3 0.34
5 0.53 0.91 0.95 0.97 0.54 0.55 0.28
7 6 0.01 1.59 0.01
2 0.01 0.97 0.01
3 0.01 0.92 0.01
5 0.05 3.02 0.01
1 0.04 9.68 0.00
4 0.01 0.02 0.02 1.26 0.01 0.01 0.00
9 2 0.00 0.87 0.00
3 0.01 0.8 0.01
6 0.00 0.52 0.01
4 0.01 1.21 0.01
1 0.00 1.61 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.8 0.01 0.01 0.00
11 5 0.00 1.49 0.00
1 0.00 1.25 0.00
6 0.00 0.73 0.00
3 0.00 0.85 0.00
4 0.00 6.56 0.00
2 0.00 0.00 0.00 1.2 0.00 0.00 0.00
Behandlung 0,1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Tag Tier µg DFC/ml Urin
Mittel-
wert
Standard- 
abweich-
ung
Kreatinin 
[mmol/l]
µg DFC/ml 
Urin 
standar-
disiert auf 
Kreatinin
Mittelwert SD
0 1 0 0.59 0.00
2 0.0017 0.57 0.00
3 0 0.8 0.00
4 0.00202 0.67 0.00
5 0.00153 1.49 0.00
6 0 0.0009 0.00097 0.86 0.00 0.00 0.00
1 1 0.13 1.05 0.12
2 0.05 0.78 0.06
3 0.05 0.783 0.06
4 0.04 0.69 0.06
5 0.10 1.09 0.09
6 0.10 0.08 0.04 0.8 0.12 0.09 0.03
2 1 0.95 1.07 0.89
2 0.12 0.74 0.16
3 0.19 0.59 0.33
4 2.40 5.3 0.45
5 6.32 9.83 0.64
6 0.23 1.70 2.42 1.09 0.21 0.45 0.28
3 1 0.12 0.76 0.16
2 0.09 0.8 0.12
3 0.10 0.65 0.16
4 0.11 0.88 0.13
5 0.20 0.99 0.20
6 0.11 0.12 0.04 0.88 0.13 0.15 0.03
7 1 0.00 0.88 0.00
2 0.00 0.72 0.00
3 0.00 0.5 0.00
4 0.00 0.73 0.01
5 0.00 0.87 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00
9 1 0.00 0.57 0.00
2 0.00 0.54 0.00
3 0.00 0.42 0.00
4 0.00 0.86 0.00
5 0.00 1.05 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00
11 1 0.00 0.72 0.00
2 0.00 0.84 0.00
3 0.00 0.45 0.00
4 0.00 1.27 0.00
5 0.00 1.09 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG p.o.
Tag Tier µg DFC/ml Urin
Mittel-
wert
Standard- 
abweich-
ung
Kreatinin 
[mmol/l]
µg DFC/ml 
Urin 
standar-
disiert auf 
Kreatinin
Mittelwert SD
0 1 0.00 2.65 0.00
2 0.00 0.69 0.00
3 0.00 0.59 0.00
4 0.00 0.99 0.00
5 0.00 7.54 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00
1 1 0.61 3.02 0.20
2 0.05 0.84 0.06
3 0.06 0.65 0.09
4 0.12 1.72 0.07
5 keine Probe
6 0.07 0.18 0.24 0.84 0.09 0.10 0.06
2 1 0.12 1.72 0.07
2 0.08 0.9 0.09
3 0.03 0.78 0.04
4 1.96 8.45 0.23
5 0.10 1.72 0.06
6 0.09 0.40 0.77 0.71 0.13 0.10 0.07
3 1 0.09 1.7 0.05
2 0.02 0.84 0.02
3 0.03 0.61 0.05
4 0.07 1.3 0.05
5 1.08 11.5 0.09
6 0.05 0.22 0.42 0.95 0.05 0.05 0.02
7 1 0.00 0.92 0.00
2 0.00 0.71 0.00
3 0.00 0.61 0.00
4 0.00 0.84 0.00
5 0.00 2.63 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00
9 1 0.00 0.00
2 1.15 0.63 1.83
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 1.90 7.44 0.26
6 0.00 0.51 0.82 0.00 0.35 0.73
11 1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B4: Desfuroylceftiofurkonzenztrationen in Stallaerosol
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m. Behandlung 0,3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 1 Pumpe 2
Tag 
ng DFC/m³ 
Stallluft
ng DFC/m³ 
Stallluft Tag 
ng DFC/m³ 
Stallluft
ng DFC/m³ 
Stallluft
0 0.00 0.00 0 0.28 0.45
1 9.86 7.85 1 2.42 1.40
2 6.81 9.14 2 1.27 2.82
3 8.93 12.76 3 0.73 1.03
7 1.14 3.57 7 0.28 0.44
9 1.34 0.52 9 0.32 0.31
11 0.64 0.77 11 0.26 0.34
Behandlung 1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m. Behandlung 0,1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 1 Pumpe 2
Tag 
ng DFC/m³ 
Stallluft
ng DFC/m³ 
Stallluft Tag 
ng DFC/m³ 
Stallluft
ng DFC/m³ 
Stallluft
0 0.00 0.00 0 0.55 0.68
1 2.02 3.66 1 1.15 1.23
2 4.13 8.23 2 0.42 0.70
3 4.71 4.13 3 0.78 0.32
7 1.02 0.86 7 0.22 0.31
9 1.52 1.27 9 0.36 0.00
11 0.48 0.60 11 0.00 0.34
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG p.o.
Pumpe 1 Pumpe 2
Tag 
ng DFC/m³ 
Stallluft
ng DFC/m³ 
Stallluft
0 0.22 0.00
1 0.54 0.67
2 0.00 0.55
3 0.80 0.79
7 0.00 0.00
9 0.00 0.00
11 0.00 0.00
B5:
Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5
Tag ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 5.87 22.60 19.36 2.67 3.57
2 5.17 20.26 5.45 7.34
3 7.13 24.15 35.68 6.88 6.78
7 12.40 15.09 16.16 6.27 6.73
9 7.95 14.68 21.20 6.17 0.46
11 3.48 10.71 8.79 4.17 3.32
Behandlung 1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5
Tag ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub
0 0.23 0.46 0.30 0.00 0.58
1 2.70 9.48 8.77 0.20 9.76
2 24.85 35.58 49.77 0.98 60.00
3 24.29 54.40 59.25 2.15 61.22
7 11.94 17.25 19.76 1.56 22.67
9 16.64 11.02 11.48 1.81 9.17
11 9.79 6.77 6.20 1.31 7.73
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
 Desfuroylceftiofurkonzentrationen in Stallaerosol nach Behandlung mit 3 mg 
Ceftiofur/ kg KG i.m.,  1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.,  0,3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.,  
0,1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.,3 mg Ceftiofur/ kg KG p.o.
Behandlung 0,3 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5
Tag ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub
0 0.25 1.05 0.00 0.00 1.33
1 7.22 10.99 18.41 0.24 6.79
2 14.79 18.19 18.03 0.46 13.38
3 5.16 15.46 17.48 0.49 15.59
7 3.38 3.74 4.46 0.22 4.67
9 3.26 3.24 3.33 0.67 3.53
11 1.68 2.06 2.50 0.32 2.08
Behandlung 0,1 mg Ceftiofur/ kg KG i.m.
Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5
Tag ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub
0 0.13 1.40 0.97 0.17 1.17
1 0.88 2.50 2.45 0.11 5.58
2 2.14 2.34 2.39 0.51 3.26
3 1.85 2.57 2.32 0.18 1.10
7 1.80 0.66 0.22 1.18
9 0.46 0.57 0.52 0.22 0.74
11 1.12 0.77 0.60 0.24 0.62
Behandlung 3 mg Ceftiofur/ kg KG p.o.
Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5
Tag ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub ng DFC/mg Staub
0 0.00 1.37 0.00 0.00 0.52
1 3.17 2.92 1.24 0.14 1.66
2 4.03 3.52 1.98 0.64 3.05
3 3.08 3.70 4.86 0.62 4.60
7 1.53 1.37 0.89 0.41 1.06
9 1.15 0.75 0.59 0.28 0.63
11 0.79 0.60 0.65 0.25 0.52
B6: Daten der Validierung der Methode zur Bestimmung von 
Desfuroylceftriofur in verschiedenen Matrices
LOD (ng/ml) 0.34 LLOQ (ng/ml) 1.15
5ng/ml 100ng/ml
1 5.25 1 98.68
2 5.225 2 100.16
3 5.275 3 89.40
4 5 4 101.99
5 5.1 5 109.27
MW 5.17 MW 99.90
SD 0.104 SD 6.386
RSD (%) 2.015 RSD (%) 6.393
Accuracy (%) 103.40 Accuracy (%) 99.90
LOD (ng/ml) 0.14 LLOQ (ng/ml) 0.46
5ng/ml 100ng/ml
1 4.61 1 90.5
2 4.84 2 112
3 4.72 3 110
4 4.75 4 107
5 5.11 5 101
MW 4.81 MW 104.10
SD 0.169 SD 7.749
RSD (%) 3.513 RSD (%) 7.443
Accuracy (%) 96.12 Accuracy (%) 104.10
LOD (ng/ml) 0.1 LLOQ (ng/ml) 0.33
5ng/ml 100ng/ml
1 5.07 1 101.83
2 5.41 2 108.26
3 5.34 3 104.59
4 5.41 4 104.59
5 5.39 5 100.92
MW 5.33 MW 104.04
SD 0.129 SD 2.569
RSD (%) 2.415 RSD (%) 2.469
Accuracy (%) 106.51 Accuracy (%) 104.04
Urin
Plasma
Kot
LOD (ng/ml) 0.077 LLOQ (ng/ml) 0.26
5ng/ml 100ng/ml
1 5.60 1 96.26
2 5.80 2 102.80
3 6.15 3 105.61
4 5.80 4 111.21
5 6.15 5 112.15
MW 5.90 MW 105.61
SD 0.217 SD 5.821
RSD (%) 3.674 RSD (%) 5.512
Accuracy (%) 118.00 Accuracy (%) 105.61
Staub (Filter)
B7:
100 mg 1. Extraktion 2. Extraktion 3. Extraktion
Summe 1.-3. 
Extraktion
% Anteil bei 
1. Extraktion Mittelwert SD RSD
107.2 11.10 2.47 0.57 14.14 78.53
101.3 14.20 1.91 0.41 16.52 85.97
102.7 3.86 0.79 n.d. 4.65 82.98
106.2 11.10 1.75 0.51 13.36 83.08
110.0 4.06 n.d. n.d. 4.06 100.00
101.9 9.63 0.92 0.11 10.65 90.40
102.2 15.70 2.59 0.77 19.06 82.36
112.5 18.80 2.18 0.97 21.95 85.66 86.1 6.6 7.6
150 mg 1. Extraktion 2. Extraktion 3. Extraktion Summe 1.-3. Extraktion
% Anteil bei 
1. Extraktion Mittelwert SD RSD
150.2 14.80 3.17 2.14 20.11 73.60
154.3 51.60 8.92 5.34 65.86 78.35
149.8 12.60 3.44 2.01 18.05 69.81
157.1 36.30 7.03 3.82 47.15 76.99
154.0 0.83 n.d. n.d. 0.83 100.00
156.3 11.60 9.50 4.81 25.91 44.77
154.8 17.00 4.93 2.35 24.28 70.02
162.5 0.68 0.00 0.00 0.68 100.00 76.7 17.8 23.2
 Daten der Mehrfachextraktion von Desfuroylceftiofur-haltigem Kot zur Bestimmung des prozentualen Anteils                                  
des nach erster Extraktion ermittelten Desfuroylgehaltes
Einsatzmenge [mg]
Einsatzmenge [mg]
200 mg 1. Extraktion 2. Extraktion 3. Extraktion
Summe 1.-3. 
Extraktion
% Anteil bei 
1. Extraktion Mittelwert SD RSD
200.1 24.40 3.77 2.28 30.45 80.13
203.3 21.10 3.82 2.21 27.13 77.77
208.1 26.20 7.15 2.06 35.41 73.99
209.0 7.35 1.15 0.49 8.99 81.78
205.6 19.10 4.93 2.05 26.08 73.24
203.0 7.24 0.90 0.21 8.35 86.71
208.7 24.10 3.50 1.60 29.20 82.53
210.0 50.00 8.61 4.01 62.62 79.85 79.5 4.5 5.6
Mehrfachextraktion 
nach Einwaage Kot
100mg 86.1
150mg 76.7
200mg 79.5
Mittelwert 80.8
Einsatzmenge [mg]
